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内 容 摘 要 




相当的发展 但我国现有的国际货代企业无论在经营方式 网络建设 管理技
术或是人才方面都与国际先进水平存在较大的差距 随着经济全球化及入世带
来机遇和挑战 我国的国际货运代理业必将分化重组 在这种背景下 如何认




文章共分三部分 第一部分从国际货代的内涵入手 阐述其产生 发展状
况 并分析国际上国际货代业的发展趋势  
    第二部分分析我国国际货代业的发展状况 揭示现阶段企业存在的主要问
题 并从挑战和机遇两方面分析入世对我国国际货代企业带来的影响  



















With the rapid process of economic globalization, the optimization of 
international labour division and the development of international trade, the 
international freight forwarding industry which is one of the important fields of 
international service trade has witnessed drastic changes. For the past fifty years, 
China’s international freight forwarding business has undergone fairly fast 
development during a gradually opening course. But it should be noticed that there 
is still a wide gap between China’s international freight forwarders and their world 
competitors in terms of operation methods, network construction, management 
expertise or professional human resource management. With the economic 
globalization and the challenges and opportunities brought by China’s  WTO entry, 
our country’s international freight forwarding industry must be reorganized and 
optimized. How to understand the current situation under this background  how to 
realize the gap and how to grasp the opportunities while meeting challenges are 
the main questions this thesis wants to study . Proceeding with the basic 
connotations of international freight forwarding, this thesis will analyses its 
development trends, and the current development situation and the existed problems 
of China’s international freight forwarding industry. It will also analysis, from the 
viewpoint of international logistical development orientation, the influence of the 
China’s WTO entry on international freight forwarding business with emphasis 
being put on discussions about the related countermeasures taken by China for its 
international freight forwarding industry.  
The thesis is divided into three parts. To start with its basic connotations, the 
first part is to elaborate the emergence and progress of international freight 
forwarding and analysis its global development tendency. 
The second part is to analysis the development situation of our country’s 
international freight forwarding industry and its existed major problems for the time 
being, and the influence on China’s international freight forwarding business 
brought about by its WTO entry. 
On the base of the above two parts and from the aspects of scale professions
network and logistics, the third part is to analysis the development tendency of 
China’s international freight forwarders . It will focus on the analysis of modes and 
measures by China’s international freight forwarding enterprises to open the 
international logistics service market. 
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前   言 1 
前    言 
国际货运代理 International Freight Forwarder 文中简称国际货代




中外合资经营 也取得了相当的发展 但就发展水平而言 我国的国际货代业
与国际上仍有较大的差距 我国现有的国际货代企业无论在经营方式 网络建























第一部分   国际货运代理的内涵与发展 









     国际货代行业早在公元十世纪就已建立 初期为报关行 其从业人员多从
国际贸易企业而来 人员素质较高 能为货主代办相当一部分国际贸易业务和
运输事宜 随贸易发展而逐渐派生出一个专门行业 在其发展过程 有些国家
曾试图取消它 让货主与承运人直接发生业务关系 减少中间环节 但都未成
功 市场经济的迅速发展 使社会分工越加趋于明确 单一的贸易经营者或者
单一的运输经营者都没有足够的力量亲自经营处理每项具体业务 他们需要委
托代理人为其办理一系列商务手续 从而实现各自的目的 国际上从事国际货


















第一部分   国际货运代理的内涵与发展 3 
一 国际货运代理的内涵及其延伸 
     联合国亚太经社理事会于1997年3月编著的 货运代理 一书中指出, 从
国际范围角度来讲,还没有一个各国认同的关于 货运代理 这一术语的定
义 其对货运代理的解释为 货运代理人代表其客户取得运输业务 而本人
并不起承运人作用  
     国际货运代理协会联合会 International Federation of Freight 
Forwarders Association,简称缩写FIATA 对货运代理的定义是 货运代理人
是根据客户的指示 并为客户的利益而揽取货物运输的人 其本人并不是承运
人 货运代理人也可以依这些条件 从事与运送合同有关的活动 如储货 报
关 验收 收款等  
以上两个定义的共同特点是 货运代理人只是充当代理的角色 不是运输
当事人 从业务范畴来看,国际货代业在国际货运市场上处于货主与承运人之
间 接受货主 托运人 委托 代办租船 订舱 配载 缮制有关证件 报关
报验 保险 集装箱运输 拆装箱 签发提单 结算运杂费 乃至交单议付和
结汇 完成货物和单证的交接 最后向委托人收取报酬 货主与国际货代的关
系是委托和受托 代理 关系 在办理代理业务过程中 他以货主代理人的身
份对货主负责 并按委托人的要求和代理业务项目提供劳务 最后收取代理费






















式联运的总承运人 国际物流的承包人  
根据国际通行规则 拿佣金和吃差价是区分代理人与 无船承运人  Non 
Vessel Operating Owning Common Carrier 缩写简称为NVOCC 的一个重
要判定条件 国际货代人开展多式联运乃至物流业务 在与船东签订租舱协议
和与货主签订货运协议时 利用 背对背 方式吃差价 其身份实质即NVOCC
表一说明了国际上对NVOCC的不同定义  
 





人或公司 通常为货运代理人 一般由他向货方签发提单  
海商法大词典  没有船舶而从事海上货物运输的人 根据 汉堡规则 和中国海
商法的基本精神 无船承运人属于承运人的一种 应该按照海上
运输公司行使权利 履行义务并承担责任  
美国1984年航运法 无船承运人是指并不经营提供远洋运输船舶业务的公共承运人








     资料来源 中国航运周刊 2002年第5期 
 
表二  无船承运人与货运代理在美国的区分 
 国际货运代理 无船承运人 
法律身份 为托运人的代理 为托运人的公共承运人 
法律责任 负代理人的责任 不承担运输责任 承担运输责任 
提单签发 无权签发提单 签发自己名义的提单 
费用收取 收取代理费和佣金 收取联运运费 
运价发布 不发行运价表 发行运价表 


















货主的利益 较能够客观而无偏私地按照货主的需要 选择合理运输方式 路
线 工具和承运人 而承运人则不然 他们基于充分利用自己的运输工具等考







瑞士苏黎士 其宗旨在于保障和提高国际货代在全球的利益  
FIATA具有广泛的国际影响 除了是联合国经济与社会组织及联合国贸易发
展大会的咨询者外 同时也被各国政府当局及有关运输的非政府国际组织如国
际商会 国际空运联合会 国际公路运输联合会 海关合作组织等确认为国际
货代的代表 作为一个非政府和非盈利性组织 FIATA的成就令人瞩目 其推荐
的国际货代标准交易条件1范本 FIATA国际货代业示范规则及制订的各种单证
已成为各国的行业标准参照 在组织各国国际货代企业与承运人谈判取得优惠
运价方面 FIATA也功不可没 FIATA的国际影响及在行业中的权威地位 使其
成为了各国国际货代企业扩大影响 提升企业形象 以及寻求客户和战略合作
伙伴的重要舞台 目前FIATA成员国已发展到130多个国家和地区 拥有国际货
                                                 
1标准交易条件通常是为了实现事先明确委托人与货运代理双方的权利义务关系而制定的 作为委托人与
货运代理的契约附件 并具有约束双方当事人的法律效力 FIATA 国际货代标准交易条件范本是由 FIATA
制订的关于国际货代与客户之间订立的合同的标准条款 并向至今尚无标准交易条件的各国国际货代推














代企业联系会员3500多家 从业人员已达800多万人  
我国国际货代体制改革前 中国对外贸易运输总公司 中外运总公司 作
为唯一一家独立注册的国际货代企业于1985年以一般会员身份正式加入FIATA
按照FIATA一个国家 或地区 只有一个一般会员的原则 2000年中国国际货代
协会 CHINESE INTERNATIONAL FEDERATION ASSOCIATION 简称CIFA 成立后
取代中外运总公司成为FIATA的一般会员 包括中外运总公司在内的中国国际货
代企业可以申请成为FIATA的联系会员 目前在FIATA的2400多个联系会员中






国际货代已从 中间人 身份中摆脱出来 通过拥有设施及拓展服务内容等
从中获取 附加价值 或 附加收益 从而使传统国际货代的性质发生了变
化 其业务也发生了转变  
一 现阶段国际货运代理的三种主要业务类型 
     现阶段 国际货代有以下三种主要业务类型  
    1  传 统 的 国 际 货 代 业 务 Traditional International Freight 
F o r w a r d  



























     
 






货物运输的权利 责任 义务和风险  
50年代集装箱运输的兴起带动了国际多式联运的发展 而国际多式联运使
国际货物运输更加的顺畅 从而促进了国际贸易的发展  
 3  物流业务(L o g i s t i c s )  
物流的发展经历了萌芽状态的产成品配送阶段 以库存管理为重点的传统



















这是一个不断的整合过程 也是对传统运输方式的革命性突破 其一 即本文
在前一节 国际货代的内涵及其延伸  谈到的 物流服务是多式联运的完善与
发展 它把传统运输方式下相互独立的海 陆 空各个运输手段按照科学合理
的流程组织起来 从而保障客户获得最佳的运输路线 最短的运输时间 最高
的运输效率 最安全的运输保障和最低的运输成本 其二 它打破了运输环节
独立于生产环节之外的行业界限 通过供应链理论建立起对企业供产销全过程
的计划和控制 从整体上完成最优化的生产体系的设立和运营 使供应商 厂
商 销售商 物流服务商及最终消费者达到皆赢的战略局面 因此 物流服务
是国际货代业务的最高形式 国际货代把货运的组织工作从产品的生产过程开












新的增值服务领域如快递业务 也称航空快件运输业务 等  
二 国际货运代理业的发展趋势 
国际上一些大的国际货代公司除拥有传统业务所需的大量卡车 拖车 集













第一部分   国际货运代理的内涵与发展 9 
备及场所等也已成为其业务网络的一部分 它们在全球设有分支机构 在通讯
方面不仅实现内部的电脑联网管理 还同海关 港口 客户等也通过互联网实


















2 由货运代理公司向第三方物流公司转型  
二十世纪六 七十年代现代物流在美 日及欧洲各国起步并迅速发展 1960
年美国的Raytheon公司建立了最早的配送中心 结合航空运输系统为美国市场
提供物流服务 到八十年代 第三方物流开始兴起 协作化和专业化成为物流
的发展方向 随着全球经济一体化趋势 跨国公司在全世界范围内进行的物质
                                                 
2 资料来源 武汉理工大学物流工程研究所 国外物流业的发展及对社会经济的影响 国家六部委 局















桌 由原来的海 空 陆等运输方式发展到多种运输方式综合应用的物流服务
并趋向于将非核心业务交给指定的物流公司来管理 由此 货运代理行业的服
务范围也大大延伸到服务对象的整条供应链的各个环节 目前全球前16名的专
业物流公司 德国邮政 Exel CNF 德讯 K&N C.H.Ronison Stinnes
Tibbet&Britten 伯灵顿物流 BAX 铁行物流 瑞德物流 Hays 飞驰 天
地物流 劲达物流 联邦快递 FedEx UPS中 Exel K&N BAX 天地 FedEx 
UPS等都是货运代理企业出身 还有如马士基成立物流公司(MAERSK LOGISTICS)
在全球范围内为宜家家居 IKEA 负责仓储 运输 进口分拨 上货架 库存




洲货运代理业和综合物流业的唯一代理 实际上 我们注意到诸如DANZAS  AEI
PANALPINA MSAS K&N等业界领先货代公司都在进行或已经完成了向物流公司
的转变 还有越来越多的公司也在着手公司业务的转型 以适合客户不断发展
的多层次需求   
3 现代信息技术尤其是IN T E R N E T的广泛应用  
如果说两年前 通过货运代理公司的因特网网址查询自己运单动态还是十
分时髦的 今天 几乎所有大型货运代理公司都提供了网上追踪的功能 有的
甚至提供了网上打印提单 网上订舱 网上支付运费 网上库存管理 网上供
应链管理等增值服务 在这背后 实际是数据库技术和互联网技术的高速发展
提供了如此丰富的信息服务功能 各种物流软件 货代软件陆续出炉 不少国
际知名货代企业纷纷通过与网络服务商结盟的方式来提升服务质量 扩大服务
范围 全球最大的快递运输公司FedEx 通过自己的3个信息系统与全球上百万名
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